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Crimă şi pedeapsă. perioare, trebuie să-şi părăsească odată, mă­car odată, cuibul lui de glorie, şi de li­
nişte. El mai are colo, departe de străluci­
rea capitalei, legăturile lui de sânge pe cari 
nu le poate rupe cu totul, ori anumite da­
torii, pe cari trebuie să le împlinească. Aici, 
la ţară, în mijlocul naturii, care nu minte, 
şi nu iartă, îşi va găsi pe ai săi, săraci şi 
năcăjiţi, dar cinstiţi, îşi va găsi prietenii şi 
cunoscuţii de altădată, cari ÎL pot cere so­
coteală. 
Şi-aici se începe tragi-comedia vieţii 
noastre publice. 
Trădătorul apare cu zîmbetul pe buze. 
Te salută larg de departe şi se grăbeşte 
să-ţi strângă mâna cu putere. In privirea 
Iui nu vei citi mustrări, în gesturile lui nu-i 
sfială, în glasul lui nici o tremurare ner­
voasă, în care să se ghicească neliniştea 
unui suflet încărcat de rele. — Trădătorul 
— zîmbeşte... 
Şi tu, cetăţean naiv şi bun, dintr'un oră­
şel de provincie, te uiţi la el mirat, îl asculţi 
ca pe un dascăl, venit din lumea nouă, şi-i 
ierţi povestea, pe care el ţi-o înşiră fără să 
i-o fi cerut... 
Cine-ţi spunea, că omul ăsta e un trădă­
tor ? — Spunea minciuni. Omul, pe care-1 
ai în faţă, care te priveşte zîmbitor şî ţi-se 
destăinuieşte ca un prietin vechi şi credin­
cios, lucrează din convingere. El are prin­
cipii, la care ţine orbiş. 
EI crede cu sfinţenie în binefacerea unei , 
împăcări cu stăpânirea. El, prin iscusinţa 
lui a ştiut să se apropie de atotputernicii 
ţării, nu ca să-şi vândă limba şi legea — 
o, nu ! — ci ca să stoarcă bunătăţi şi milă 
pe seama neamului său. Şi stăpânirea e 
nespus de îngăduitoare, dacă ştii să te 
apropii de ea... Da, da, omul, pe care tu îl 
socoteai drept un trădător, acum vezi, că-i 
un român adevărat, care lucrează din con­
vingere, — pentru prosperarea poporului... 
Că are păreri moderate ? Nu-i nimic. Căci 
aici nu i vorba de mijloace, ci de ţînta, pe 
care vrei s-o atingi.. 
Şi e nesfârşit de lung şirul credulilor 
noştri, cari se lasă captivaţi de un zîmbet 
şi de o întorsătură repede de frază. — Nu-i 
aşa, bunilor naţionalişti din Sibiiu? 
Ciudată alcătuire de caractere şi de con­
vingeri mai prezintă societatea noastră. Câtă 
vreme Siegescu, de pildă, era departe de 
noi şi aflam numai din gazete despre is­
prăvile lui de trădare, îl osândeam cu toţii. 
Pare că văd pe eroii cafenelelor cum se 
aprindeau în discuţii şi cum ameninţau cu 
pumnii, ei voinicii din Arad şi din Si­
biiu, pe el trădătorul, care era în Buda­
pesta, — pe el şi pe toţi aceia, cari vor 
îndrăzni să-i calce urmele. Dar azi, când 
acelaşi Siegescu apare între noi, deodată 
amuţim cu toţii, îmblînziţi de-un gest şi de 
o privire surizătoare... 
Mai mult. Azi vedem în Sibiiu, în Si-
biiul acela, în care apar patru reviste şi 
două ziare româneşti, cum o ceată de ne­
chibzuiţi să ia pe toate cărările după un 
om, care mai alaltăieri îndrepta suliţele jan­
darmilor împotriva bietului ţăran român dela 
Oraviţa, şi-şi bătea joc, fără nici un scrupul, 
de cele mai sfinte sentimente şi drepturi. 
ţ Trădătorul e totdeauna acelaş ori unde 
ki întâlni : zîmbitor ca un copil nevinovat. 
Ь sufletul lui nu se poate coborî întune-
: recul păcatului, pe care el îl săvârşeşte li-
= eîştît şi sigur, par'că ar fi vorba de o da-
ftorie elementara. Ce-i pasă lui de legea în 
care l-au crescut părinţii? Ce-i pasă de 
frazele pe cari naivii şi nebunii unui ideal 
iearuncă la întruniri publice? Ce-i poate 
păsa de strigătul de durere al ziarelor, scrise 
ï limba mamei lui, pe care el a uitat-o ? 
Sunt alte interese — superioare, de cari se 
isgă gândul unui român cuminte... 
[ Şi-1 vezi pe triumfătorul Siegescu rătă-
ind pe străzile capitalei, mulţumind graţios 
Ï dreapta şi în stânga, legănându-se, zîtn-
bind. In buzunar îi sună argintul, pe care 
ou mai ştie de unde şi cum 1-a cules. In 
lână strânge o scrisoare de recunoştinţă 
dela ministru. Acasă îl aşteaptă diploma, 
care-1 pune pe viaţă într'o situaţie înaltă. 
- A meritat el atâtea onoruri, ori nu, e 
;altă întrebare. Lucru de căpetenie este, că 
a ajuns, fără osteneală, la bogăţii străluci­
toare, poate sta la masă cu domni mari, 
şi poate vorbi în numele ştiinţei. Prezentul 
e frumos, şi urmând pe calea asta, viitorul 
ii suride şi mai frumos. 
Oare nu era o crimă, dacă uitându-şi 
de sine, ar fi slujit dela început şi cu cre­
dinţă unui ideal, care cere atâtea jertfe şi 
te lasă sărac, lipit pământului ?... 
Dar iată, că vânătorul de interese... su-
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA». laş albastru al cerului şi singurul cântec e cân­tecul vântului. 
scundă, cu boltituri de pe o parte şi de alta. 
Subt aceste boltituri se opresc oamenii când 
plouă, şi caută în vitrine şi în buzunare. Aceasta 
e toată proza care aminteşte oraşele noastre din 
Ungaria. Dar din aceasta oraşele Tirolului au 
puţin. Acele figuri năcăjite, negre de fumul fa-
briceior cu o notă de desnâdejde în zimbetul 
despreţuitor, care pare-că ar zice trecătorului cu 
faţa odihnită şi bine îmbrăcat: eu port g e u l 
vieţii, — cari sunt elementul oraşebr noastre, nu­
mai rar se întâlnesc aici, în Tirol. 
Viaţa acestor oraşe se desfăşoară afară de 
cuprinsul oraşului, căci el se răspândeşte pe 
toată împrejurimea cuprinsă cu ochii şi pe toate 
piscurile cu putinţă de urcat. Dintre culmile de 
brad ici se ridică turnuleţele unui castel, colo 
vila lui X cu odăi de închiriat pentru cei veniţi din 
depărtări de dragul aierului şi al sănătăţii lor, 
dincolo umbrite se desemnează conturele unui 
balcon, — încântătorul cântăreţilor. Acestei vieţi 
deci, îi lipseşte învălmăşala şi zgomotul, tipul 
aventurierului de tot soiul şi acel al bancherului. 
Nici odată nu vei avea cuvânt a zice : viaţa asta 
m'a cuprins în vârtejul ei, — pentrucă nici-odată 
un val nu se stîrneşte în ea. Ea e trăită de fie­
care în parte. In intimitatea fiecăruia e o taină, 
care nu ispiteşte pe nimeni. Dacă am prins vre­
odată înţelesul germanului «leben und leben las­
sen» desigur nu l-am prins mai bine decât îl 
prind acum. Cine ţine socoteala altuia uită de 
a sa. 
Nicăiri întrecerea şi zorul de a lua pe altul pe 
dinainte, nici ochi aprinşi de invidie, nici gesti­
cularea agitată, nimic, nimic din învălmăşala ba-
Note clin Tirol. 
E de prisos, cred, a mai spune »am plecat« 
când odată am ajuns. Am ajuns, dar, în Tirol. 
In fermecătorul Tirol. In heiliges Land Tirol. Că 
Tirolul e »heiliges Land« ar trebui să se scrie 
pe coperta tuturor Baedeckerelor şi la toate în-
trările în cuprinsul Tirolului. Întocmai precum se 
scrie la intrarea în cimitire: »locul de odihna« 
ori pe podurile hodorogite »mână încet«. Neştiind 
lucrul acesta te izbeşti la tot pasul, de ceva nou, 
neaşteptat, ciudat şi brusc. Căci nimic mai greu 
decât se te conformezi vieţii sfinţilor. Mai ales 
unor sfinţi ca aceştia, ai Tirolului: sf nţi în iubi­
rea bisericii şi oameni cu nasurile lor roşii, în­
flăcărat de roşii[; ceia ce se reduce tot la zelul şi 
iubirea virtuţilor cereşti, a — zeului Bacchus. 
In altă lumină, Tirolul e ţara priveliştilor în­
cântătoare, cari îţi rămân în suflet dacă ai putut 
gusta frumseţea lor. Ori unde te vor arunca vân­
turile sorţii, amintirile, cari le păstrezi despre el, 
ţi-1 vor zugrăvi înaintea ochilor în semn de no­
stalgie. Mirean ori cleric, soldat ori civil, aristo­
crat ori democrat, supus ori stăpân, infirm ori 
sănătos, ori cine s'ar întâmpla să fii, îţi vei plimba 
mulţămit privirea peste cuprinsul Tirolului. Câmpii 
verzi, păduri înmugurite, stânci prăpăstioase, culmi 
albe, sclipitor de albe în raza sfioasă încă, a soa­
relui. Natură, divină natură, nesilit şi nechiemat, 
se va îndura cineva să plece din sânul tău ? Ne­
bun ar fi acela care ar sta să te pună alături cu 
şesul pustiu şi uniform în care orizontul e ace-
Tirolul e pământul libertăţii. Nu înţeleg liber­
tatea pe care o are un cance^ist în faţa şefuiui 
său ori un elev în faţa profesorului său; nici nu 
înţeleg, că soldatul ar putea să scape uşor de 
acel obscur şi tiran »regelmässig« ori »vorschrift-
mässig« scris de condeiul închipuirii pe toţi pe­
reţii, gravat în piatră şi ţintuit în aier. Nu, şi vai, 
mai ales în acest caz din urmă, nu. 
Tirolul în mare parte e locuit de nemţi şi neam­
ţul rămâne acelaş în cursul timpurilor: cumpătat, 
solid şi serios, stăpânul formelor rigide, pe cari 
nici în faţa morţii nu-şi permite a Ie despreţui. 
Asta nu înseamnă libertate. Libertatea, de care 
e vorba, o poartă izvorul în murmurul său, o 
inspiră zorii dimineţii şi umbrele amurgului ; cân­
tarea vântului, e cântecul libertăţii iar toate că­
rările cari, aici, nu duc la biserici, duc în liber. 
Ce e aici un oraş? CeeBozenul, Brixenul? Doar 
numărul locuitorilor le-ar îndreptăţi la numele 
de oraş. In mijlocul lor simţi, că te afli în mij­
locul naturei ; străzile lor se prelungesc în sin­
gurătatea dealurilor. Pretutindeni în culmi de deal, 
ziduri goale şi piezişe de stâncă; o culme se 
înalţă deasupra altei culmi până se pierd vederii. 
Munţii sunt despărţiţi de păsuri strimte, de vă­
găuni, cari au în tovărăşia lor rîul ce curge şer­
puitor, ocolind coturi de stâncă. 
Unde e o aşezătură, un platou cât de mic se 
pune temelia unei biserici, se zidesc în jur 
câteva case şi capătă o numire de localitate. In­
dustria, comerţul într'o localitate mai mare, în 
oraş se restrânge la o singură stradă. Stradă 
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Cum a venit Siegescu în Sibiiu, i-s'au 
iertat toate păcatele mari, cari n'ar trebui 
să se uite şi să ierte niciodată, nici Іці, 
nici altuia, ca el. Şi am văzut indivizi, cari 
îl aşteptau la gară, îl ospătau, îi şopteau 
linguşiri, şi păreau neînchipuit de mândri, 
că se pot arăta în lume la stânga unui 
»domn rnare« cu trecere la guvern... 
— Mă rog, va zice cutare revereandă, 
Siegescu e trimis oficios, şi noi trebuie să-1 
primim... 
Dar care lege te obligă pe D-ta, cinstite 
părinte şi bunule profesor naţionalist, să-1 
aştepţi la gară, să-i scuturi mâna cu căl­
dură, ori să dai mese... în cinstea unui sluj­
baş mărunt, care se pricopseşte, batjoco­
rind şi călcând în picioare tot ce ne-a ră­
mas mai scump delà strămoşii noştri? 
...De-a dragul să fii trădător, ca Siegescu, 
şi ca tovarăşii lui de pela Cluj şi de pela 
Caransebeş. înoţi în bogăţii, ocupi posturi 
înalte, te laudă ministrul, — iar fruntaşii 
poporului, delà care te întorci, te omoară 
cu cinstea, fiindcă să teme de tine.. 
Şi asta-i pedeapsa fărădelegilor tale. Căci 
la noi să măsoare încă tot cu cumpăna 
blândeţii. Armonie şi bunăînţelegere să fie 
mai înainte de toate... 
Aşa, aşa, dragi prietini din Sibiiu, armo­
nie şi pace... şi ciocniri cu paharele... 
Bucureşti că ministrul Austro-Ungariei în 
România, prinţul Schoenburg a fost primit 
zilele trecute în audienţă la M. Sa regele 
Carol în Sinaia. In cursul audienţii au fost 
luate ultimele dispoziţiuni în vederea vizitei 
archiducelui Francise Ferdinand. 
In cercurile politice româneşti vizita asta 
care urmează scurt timp după vizita Kron-
prinţului german, a fost salutată cu satis-
facţiune. Se vede într'însa dovada însemnă­
tăţii ce se recunoaşte României în desvol­
tarea afacerilor balcanice şi a încrederii pe 
care cele două mari împărăţii o au în ac­
tuala politică a României. 
* 
Revistele umoristice sunt scutite de cau­
ţiune. Zilele trecute revista umoristica din Bu­
dapesta »Cucu« era să aibă un proces pentru 
motivul că a făcut politică fără a fi depus cau­
ţiune Apărarea a dovedit însă că nici revistele 
umoristice ungureşti nu au depus cauţiunea încât 
procurorul păcălit şi-a retras acuza. într'o deci-
ziune ministerială invocată de apărătorul Dr. Ka­
dosa ministrul spune că legea inpune depunerea 
cauţiunii numai ziarelor cu caracter politic serios, 
nu şi celor umoristice. 
tărî în chestiunea participării. Ungaria, zic 
ele, are drept de a participa fără a se în­
treba opinia ministrului de externe. Depu­
tatul italian al oraşului Fiume Riccardo Za-
nella profită de acest bun prilej de-aş ma­
nifesta simpatiile sale fireşti pentru Italia şi 
a hotărît să adreseze guvernului o interpe­
lare în afacerea asta, cerând ca Ungaria sä 
participe la expoziţie, dovedindu-şi în acest 
chip suveranitatea şi neatârnarea sa. 
Hotărîrea deputatului Zanella a găsit un 
răsunet de simpatie între unguri. Ei nu în­
ţeleg că adevăratul motiv al d-lui Zanella 
nu-i dorinţa de arăta neatârnarea Ungariei, 
ci simpatiile sale naţionale pentru regatul 
Italiei şi că deci e şi o mică păcăleală la 
mijloc. 
Din partea ministerului nostru de externe 
se publică un comunicat în care se afirma, 
că monarchia nu a refuzat încă în mod 
formal de a participa, dar că ea nu va putea 
lua parte din cauză că la expoziţiile trecute 
au rezultat deficite însemnate. 
In tot cazul e interesant a vedea politica 
şi presa ungurească făcând curte Italiei spre 
a-i câştiga simpatiile împotriva Vienei. Şi 
când te gândeşti că oamenii politici se laudă 
veşnic că cu toată lupta lor naţională, au 
avut totdeauna lealitatea de a nu ataca di­
nastia şi monarchia în vremuri critice şi 
când ea se află în situaţii extreme dificile. 
Italia şi Ungaria. 
Dăunăzi am arătat că Austro-Ungaria a 
hotărît, că nu ia parte în mod oficial la 
expoziţia pe care Italia o va organiza în 
anul 1911 cu prilejul semi-centenarului u-
nirii Italiei. Pretextul neparticipării ar fi si­
tuaţia dificilă a budgetelor, şi faptul că marii 
industriaşi refuză a participa pentru motive 
economice. Cauza adevărată este însă că 
aniversara unirii Italiei va fi cum am spus, 
o amintire dureroasă pentru monarchia 
noastră care a pierdut mai multe provincii 
cătră Italia unită. 
Afacerea însă e închisă. Ziarele şi cercurile 
politice ungureşti o consideră drept un pri­
lej excelent de-a-se câştiga în aceste tim­
puri de criză simpatiile statelor străine, com­
bătând politica oficială a monarchiei. »Bud. 
Hirlap« şi după el celelalte ziare ungure­
şti agită chestiunea asta, spunând că mini­
sterul de externe nu are căderea de a ho-
Limba ungurească şi căile ferate din 
Bosnia. Cu mult triumf ziarele ungureşti ves­
tesc că în urma unui conflict ministrul de fi­
nanţe comun a adus o hotărâre în favoarea 
limbii ungureşti. Căile ferate bosniace nu cores­
pondau cu autorităţile ungureşti decât nemţeşte, 
acum însă ele au fost obligate a cores­
ponda numai ungureşte cu autorităţile ungureşti. 
Bieţii patrioţi nu înţeleg ca prin asta li se a-
min'teşte că la căile ferate bosniace stăpâneşte 
limba germană. Dar de când li-s'a tăiat cu conce­
siile naţionale, sunt fericiţi şi pentru succese 
de acestea cari în definitiv constituiesc recunoa­
şterea limbii — germane. 
* 
Archiduce le Franc i se Ferd inand în 
R o m â n i a . »Neue Freie Presse« află din 
Piatra libertăţii. 
De Ion Gorun. 
Se întinde câmpia cât vezi cu ochii, — în de­
părtare marginile i-se confundă cu orizonul, ţi 
nici o piedică nu întimpină razele soarelui în ca­
lea sclipirei lor largi şi blânde, în care scad 
toată întinderea aceasta. Numai în mijloc aicea st 
ridică blocul uriaş de piatră, solemn încremenit 
în tăcerea de atâta vreme greu căzută de jur îm­
prejur. 
Tăcere! — Tăcerea s'a lăsat în jurul pietrei 
Hbertăţei, unde odinioară au răsunat cutremură­
tor zeci de mii de glasuri, chemând la lupta deo-
bilonică a vieţii. Bieţi agenţi electorali, bieţi în­
curcă lume hămesiţi, cum mi-aş rîde de voi dacă 
Tirolul s'ar muta cu două ţări spre Orient. 
* 
Firea tirolezului are ceva din curăţenia izvoa­
relor şi din maiestatea munţilor cari îi încon­
joară. 
Nu-mi pot închipui cum ar răspunde tirolezul 
manilor întinse şi glasurilor plângătoare de rugă 
a mizerelor fiinţe, sărîntocilor de profesie şi cer­
şiturilor bătuţi de Dumnezeu ce strejuesc pe la 
toate podurile şi drumul de ţară ale fericitei Un­
garii. In drumul meu din Tirol nicăiri nu mi-s'a 
pus la încercare dărnicia. Se poate că mândria 
patriei lor se ascundă pe toţi schilozii, se poate, 
ca budgetul statului să desfunde şi pentru ei 
vre-un izvor de traiu. 
Au dispărut rapsozii drumurilor au dispărut şi 
rapsozii pădurilor, rapsozii |naturei. E greu de 
închipuit dar aşa e. 
— Tăceţi şi ascultaţi cum cântă o pasere. Toţi 
tăcurăm şi stam să sorbim cântarea care venia 
dintr'o parte de pădure. Era o pădure la poalele 
munţilor şi părea că aceea cântare nea luat tu­
turor din greutăţile turnistului (viţelului) din spate, 
şi nea îndulcit amarul îndurat în numele împă­
ratului. 
— Ce vă minunaţi aşa, întreb eu pe colegii de 
arme, ce a-ţi face dacă v'aţi afla în pădurile noa­
stre, ale Ardealului şi de pretutindeni ar veni 
cântec de paseri ? Da, da, Ia noi au rămas pase-
rile pe cari din Tirol le-a stârpit aproape cu de­
săvârşire lumea nouă, civilizaţia, drumu-ile tăiate 
cu atâta meşteşug şi zidite cu piatră şi ciment 
pe toate coastele. 
Au rămas, pe lângă râuri cotobaturile, pe po-
iene mierla şi graurul, în păduri sticleţii, gheu-
noaia şi vulturii. Ne-au rămas toate... Mizeria in-
culturei, viaţa năcăjită pe ogoare strâmte şi pâinea 
amară a zilerului. Munţi cu aur şicolibi coperite 
cu stuf, care nu mai rămâne nici el după o iarnă 
grea. Nici stuf pe colibă nici mălai în covată. 
Rămâne românului doina şi mângâierea cânte­
cului de paseri. Te văd satul meu, cu 1002 su­
flete resfirat într'o vale la poala celor mai pito­
reşti munţi. Primăvara te învestmânta în haina ei 
verde, cireşii sunt în floare, iar subt streşinile tale 
pitoreşti, în umbreie înserării, se ridică, în roto-
goale, aburii săţioşi de mămăligă... 
... Elegie, elegie cum te şti furişa în vârful 
condeiului meu. 
Rămâne, că noi putem da tirolezilor îndeajuns 
din cântăreţii crângurilor şi din darurile sărăciei 
noastre, şi totuşi să ne rămână de trecut. 
Ei însă ne-ar putea împrumuta ceva din duhul 
care ia răsculat în a. 1809, care i-a făcut nete­
mători de moarte şi le-a înapoiat stăpânirea pla­
iurilor lor. 
Personal aşi mai cere ceva: Reţeto Omelette-
ului pentru culinele noastre. Precum italianul 
are dreptul de proprietate al macaroanelor aşa 
are tirolezul pe cel al Omelette-ului. Principalul 
pentru un român, că nu e scump, e mult şi t 
gustos. Omlette-ul e o mixtură din oue, lapte, 
dulceaţă de fragi şi — nu mai ştiu ce. Când 
te va surprinde cu el e mai bun, când îl veicu-
noaşte cum l-am cunoscut eu, îl vei pofti de 
multe ori. 
In prima zi de petrecere în Tirol întru pribeag 
la o cafenea-cofetărie. 
— Vă rog, nişte prăjituri. 
— Ce poftiţi? Omlet ori Kaiserschmarren? 
Ce s'aleg? Cu cea dea doua îmi închipuiam, 
că o să mă mai întâlnesc având să fac serviciu 
împăratului. In toată necunoştinţa de cauză, mi 
rostii pentru cea dintâiu. Ce o fi? Cum o fi? 
Cum va trebui s'o mânânc, cu lingura sau fur-
cuţa ? — să nu mă fac de râs. In fine, după o 
lungă aşteptare, sosi Omelette-ul pe o lungă şi 
scufundoasă farfurie. Ce se vă mai spun, că cu 
toată groaza pe care mi-a înspirato dimenziile 
Omeletteului, o adâncă părere de rău mă cu­
prinsă când văzui că se gată. 
A doaua mâncare despre care aş putea se mai 
scriu una alta, cu condeiul în tremur de înduio­
şare, e menajul delà miliţie. Pe lângă răbdări se-
căcioase, se mai capătă o — bunătate cu pseu­
donimul: cafea. Bună mâncare văzându-o numai şi 
îţi trezeşte pofta să-ţi comanzi... în cantină câte 
un Omelette. Ceia ce să şi întâmplă, daci nu 
doreşti cellalt alternativ: răbdarea... 
Petrache. 
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sebirii milioanele de suflete apăsate de vitregia 
veacurilor după veacuri. Cuvintele de foc şi de 
lumină ale apostolilor s'au stins în ecourile tot 
mai largi şi mai depărtate. Zadarnic alte voci au 
încercat să se mai ridice, să prindă ecoul şi să-i 
dea răsunet nou de vechi îndemnuri şi avânturi; 
— pe rând au fost sugrumate, şi tot mai rar au 
izbucnit, şi tot mai sinistră s'a aşezat cobea tă­
cerii pe iocul sfânt al chemărilor însufleţite. 
A rămas piatra singuratică şi mulă in mijlocul 
câmpiei. Era un bloc inform pe care nu stră­
lucea nici o inscripţie în litera de aur a aminti­
rilor pioase, nici în litera neagră a întunecatelor 
aduceri aminte. Şi cu toate acestea, era o piatră 
care vorbea. 
Era din alcătuirea pietrelor acelora cari vor­
besc atunci când se sugrumă glasul omenesc. 
Ea sta acolo cu menirea ei despre care nu mai 
grăia nici un semn văzut ; — singurătatea şi tă­
cerea cari o împresurau nu erau însă singurăta­
tea şi tăcerea pustiului; fluturau acolo doruri şi 
speranţe, aduceri aminte şi hotărâri, — nevăzute 
dar simţite în încărcarea atmosferei pururea pre­
vestitoare de furtună. 
Vorba milioanelor de suflete şi vorba ei era 
înţeleasă de ele. 
A prins-o cu urechea şi duşmanul, şi i a atins 
conştiinţa şi 1-a îngrozit. Şi a ajuns piatra aceasta 
să-1 apese, să-1 turbure, să nu-i mai lase liniştea 
de zi şi de noapte. Acolo era monstrul amenin­
ţător, in liniştea lui severă, împietrită. Era sim­
bolul liniştei apăsate subt care clocotesc năzuin­
ţele pururea vii, oricât ar fi înăbuşite, ale sufle­
telor cu scânteia vît ţii nestinsă în adâncul lor. 
Şi s'a învierşunat duşmanul asupra simbolului. 
Blăstămatul simbol care ţine sufletele împreunate 
prin legături ideale, ce scapă paragrafelor legilor 
iăwite de stăpâni pentru încătuşarea robilor şi 
z/durilor ferecate ale închisorilor. Simbolul, simbo­
lul era de vină, el trebuia spulberat. 
Şi într'o noapte a pus dinamită la temelia pie­
trei şi i-a dat foc. A bubuit câmpia, a gemut 
piatra din greu şi s'a spulberat cu tunet prelung 
risipindu'şi ţăndările în văzduh. Şi iar s'a făcut 
tăcere. 
Şi-a zis duşmanul: de acum pot să fiu liniştit. 
Piatra mută n'are să mai vorbească^; am ucis-o. 
Am ucis simbolul şi el nu va mai vorbi. Nu va 
mai ţine împreunate sufletele în legătura ideală, 
- se vor desface dela olaltă şi astfel mai uşor 
ie voi şti răpune. 
Dar cu gemătul ei piatra a vorbit în noaptea 
aceea mai puternic şi mai cutremurător decât ori 
când. N'a rămas suflet în care bubuitul depărtat 
din câmpia întinsă şi de atâta vreme tăcută a 
libertăţii, să nu fi deşteptat un ecou. A vorbit 
piatra. 
Şi minune ! Fiecare ţandăra risipită a dobândit 
glas, şi fiecare vorbeşte acuma la fel cu blocul 
uriaş de ieri ; cu glasuri îmiite vorbesc toate, — 
şi inscripţia nevăzută de pe piatra libertăţii s'a 
reprodus aidoma, întreagă, neştirbită, pe fiecare 
bucăţică, pe fiecare fărâmătură, pe fiecare atom 
dintr'ânsa... 
Şi au înviat toate glasurile cari au răsunat 
odinioară de pe înălţimea şi din jurul pietrei li­
bertăţii, au înviat cuvintele de foc şi de lumină 
ale apostolilor de atunci şi de mai încoace; au 
înviat cutremurătoarele glasuri ale celor cari » viaţă 
în libertate ori » moarte « cereau toţi. Acesta e ră­
spunsul la care au izbutit să ajungă aceia cari 
şi-au închipuit »că sfărâmând o piatră, vor des­
fiinţa un simbol «. 
Nu s'a inventat încă dinamita aceea care să 
spulbere în vânt viaţa cea veşnic neperitoare. Şi 
nid un atom şi nici o urmă dintr'însa. Viaţa 
care renaşte din ea însăşi îşi va găsi simbolurile 
oricând şi oriunde. Din ţăndărite risipite ale pie­
trei libertăţii se va înălţa alta mai măreaţă, şi dacă 
nu se va ridica în chip văzut,* monumentul ei ne­
muritor va trii totuşi undeva, şi închinătorii la 
dânsa o vor vedea pururea în ceasurile lor de 
reculegere, de rugăciune, şi, la ceasul aşteptat, de 
făptuire. 
Căci o ideală dinamită totuşi se va găs i : se 
va găsi dinamita care să spulbere în vânt piatra 
ce apasă asupra libertăţii noastre. 
Câmpie a libertăţii ! Va mai răsări un soare 
care să nu-şi mai arunce razele asupra unei în­
tinderi singuratice şi tăcute. Ei au aruncat în aier 
monumentul care făcea decorarea ta, vorbitoare 
fără cuvinte, amintitoare fără inscripţii în slove... 
Dar ne vom mai întâlni în acelaş loc, şi-1 vom 
recládi din inimile noastre vii. Şi nu vor mai 
vorbi atunci numai pietrile... 
3 Mai 1909. (»Universuh). 
Din Románián 
Plecarea Suveranilor. Suveranii se vor 
înapoia din Bucureşti unde au azistat la 
serbarea zilei de 10 Mai la Sinaia proba­
bil Sâmbătă 16 c. 
* 
Principele Nicolae la Constanţa. 
A. S. R. principele Nicolae a plecat la Con­
stanţa, unde va rămâne mai mult timp. 
* 
R e c o m p e n s e . D. Spiru C. Haret, ministru 
cultelor şi instrucţiunea publice, va supune M. 
Sa regelui spre aprobare o nouă listă de per­
soane, cate urmează să fie decorate cu medaliile 
»Bene Merenti« şi »Raspiata Muncei«. 
Aud ien ţ e . D-nii C. M. Ciocazan, primarul 
Craiovei şi D. E. Petrescu, directorul contabi­
litate!' acelei primării, aujfost primiţi Luni după a-
miazi de d. Costinescu, ministru de finanţe, în che­
stiunea convertirei împrumuturilor de 15.000.000 
lei ce are Craiova, într'un singur împrumut. 
De asemenea, dlor se vor ocupa şi cu găsirea 
mijloacelor pentru terminarea lucrărilor pentru a-
ducerea apei şi canalizarea acestui oraş. 
Lucrătorii străini. Pentrucă Ia ministerul de 
interne se primesc numeroase cereri pentru in­
troducerea de lucrători străini în ţară, acel mini­
ster a luat dispoziţia să întocmească o statistică 
de lucrători români şi străini cari se află în în­
treprinderile industriale din ţară, cum şi lucrătorii 
români fără lucru. 
Răvaşe din Craiova. 
Medicii români. 
S u o l e i s m . — Omaj medic inei a d u s d e 
M. S. Rege le Carol. — Dr. v. N o o r d e n şi 
dr. Mamulea. — Dr. T. Ionescu şi dr. 
Canny Ryall. — Convorbire cu dr. Poenaru. 
— Corespondenţă particulară — 
Craiova, 11 Mai 1909. 
Din pricina unei predispoziţii bolnăvicioase, 
provenită dintr'o negativă cultură naţională, o a-
numită clasă suprapusă înclină a despreţui tot 
ce are însuşirea de a fi românesc, care fiind ză­
rit printr'un monoclu întunecat pare să fie gro­
solan şi neisprăvit. Chipul acesta de a fi, deşi 
urît, a fost îngăduit până în clipa când ş'a pro­
pus să batjocorească şi manifestările culturale. 
O reacţiune sănătoasă pornită atunci, se afirmă 
mereu spre cinstea neamului nostru. 
Şi cum în altă vreme M. S. Regele a adus cel 
mai suprem omaj limbei româneşti, despreţuită 
în drepturile ei, ca putere creiatoare şi conserva­
toare a naţionalităţei, din acelaş loc înalt şi au­
torizat s'a adus omaj ştiinţei româneşti. 
Obosit de muncă şi aplecat de supărări mari 
şi de griji tot aşa de mari, M. Sa a făcut apel 
la celebrul doctor profesor von Noorden, care, 
probabil, îngrijat prea mult de simţul răspunde-
rei şi neliniştit de a nu fi chinuit de conetinţă, a 
greşit diagnosticul. Acesta greşit, s'a recomandat 
şi un tratament greşit, cu o contra acţiune, care 
a adus după sine o agravare a boalei. Şi atunci, 
spre încercare poate, încercarea mai isbutise odată, 
s'a chemat un alt medic, un medic român, Dr. 
Mamulea, care, spre fericirea şi mulţumirea ţărei, 
a precizat perfect diagnosticul. 
Dar poate cel mai mare omaj e acela ce 
vine dela străinul cercetat, în paguba ta. De-i 
aşa, apoi şi acesta s'a obţinut. 
Un sistem recent de anesteziere, a cărui reu­
şită era pusă Ia îndoială de chirurgi de seamă, 
susţinut şi practicat de dr. Torna Ionescu, va 
produce o adevărată revoluţie în arta chirurgaiă. 
Studiată această metodă în clinica dr. Torna Io­
nescu de dr. Ryall, o somitate medicală a popo­
rului englez, a avut darul să-I entuziasrr eze şi 
să-1 silească să exclame: 
»Sunt uimit de repeziciunea, de simplitatea, 
de abilitatea cu care operează prof. T. Ionescu«... 
iar mai departe. 
»Eu cred că dacă s'ar face ceva ca profesorul 
să fie cunoscut în străinătate şi în cercurile bol­
navilor, nu numai în ale specialiştilor, bolnavi 
din Europa şi chiar şi din America ar veni s ă i 
opereze. « 
Totuşi un medic craiovean, dr. Poenaru, a gă­
sit că metoda dr. Torna Ionescu deşi admirată 
prezintă prejudicii; dar, nu s'a mulţumit cu atât, 
căci a critica în ştiinţă, nu-i destul, ci a isbutit 
să Ie înlăture. Pentru a nu fi străin de această 
descoperire, am căutat să obţin o convorbire, 
din care să aflu în ce constă superioritatea me­
todei. 
— »Stovaina — dr. T. Ionescu utilizează 
acest corp, care combinat cu stricnina formează 
metoda s'a de anesteziere — introdusă în corp 
pentru anesteziere, în contact cu lichidul cefalo­
rahidian să precipită, din care cauză îşi micşo­
rează puterea de activitate, aşa că pentru ca să 
şi-o menţină, doza trebuie dublată. 
Apoi stovaina e un toxic şi pentru aceasta sa 
conbină cu stricnina care influenţând asupra sis­
temului nervos, îl irită şi prin aceasta contraba-
lanţenză puterea de toxicitate, micşorând-o. 
Ca să înlătur aceste inconveniente, am contat 
să înlătur precipitarea, pentru a micşora toxici­
tatea şi chiar am izbutii. 
Pentru aceasta combin stovaina cu un alt corp 
al cărui secret îmi aparţine. Astfel combinată 
maximul de doză nu prisoseşte peste 5 grame, 
deci o doză simplă cu o toxicitate redusă la ju­
mătate. 
Dar n u i numai atât. Eu solvez aceste corpuri 
chiar în lichidul cefalo-rahidan. 
— Şi ce importanţă prezintă aceasta? 
— Introduc, în corp, mai puţine materii străine, 
înlătur apa, în care solvează dr. Ionescu. Şi a-
acesta-i un nou folos. 
— Desigur, aţi încercat să aplicaţi aceasta me­
todă? 
— Nu numai că am încercat, dar am făcut a-
plicaţie la cincizeci de cazuri, cari au reuşit de 
minune. Totuşi nu voiu face cunoscut această 
metodă aşa grabnic ; mai aştept puţin ça să nu 
mi-se zică că am dat peste o serie fericită de 
bolnavi*. 
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Reflectând în mine, îmi ziceam: Vor veni şi 
la noi străinii ca să-şi găsească mântuire. Ne vor 
lăuda şi pe noi, căci destul ne-au batjocorit snobii 
noştri şi jidanii lumei acesteia, în gazetele lor. 
Se va înţelege că aici nu i o valahie sălbatică, ci 
un popor harnic, care dacă şi cântă durerile de 
care moare, nu se exclude totuşi delà contribuţia 
universală. 
Şi ne vom bucura şi noi atunci ! 
Alex. Sever. 
Din Străinătate. 
C o m l s i u n e a m a r i t i m ă c e r e s p o r i r e a î lo-
tei g e r m a n e . Comisiunea maritimă a flotei ger­
mane a ţinut o şedinţă subt prezid. primului 
amiral Von Kvester. S'a discutat detaliat numai 
despre interesele marinei germane, în raport cu 
marina engleză. Preşedintele a constatat că Ger­
mania n'a e destule vase. S'a discutat şi despre 
exerciţiile escadrei engleze în Marea de Nord. 
S'a decis ca să înainteze parlamentului un me­
morand pentru augmentarea flotei cu noi vase 
de linie. La urmă Von Kvester a adăogat că toate 
sferele militare sunt de opinie, că numai mărind 
flota germană va putea trăi Germania neturbu­
rată din partea Angliei. 
* 
R e v o l u ţ i a în Hait i . Mişcarea revoluţionară 
pe insula Haiti se întinde din ce în ce mai mult. 
Revoluţionarii au cucerit oraşul Dagaton după 
o luptă foarte înverşunată. 
înarmăr i l e marinei i ta l iene. Proiec­
tul schimbărilor în bugetul marinei a fost 
împărţit camerei italiene şi prevede la chel­
tuieli suma de 440 milioane divizate în 
şase exerciţii delà 1909 la 1915 şi un spor 
de 146.781,680 faţă de creditele prevăzute 
prin legea precedentă. Expunerea de motive 
spune că în faţa trebuinţei de a mări pu­
terea marinei prin construirea raţional de 
repede a unor unităţi principale puternice 
după datele cele mai noi ale ştiinţei un 
credit de 440 milioane va fi destinat pen­
tru terminarea construcţiunilor vaselor de 
război prevăzute prin precedentele legi şi 
două vase noi de război de prima clasă, 
două vase de eclerori şi un număr mai 
mare de torpiloare şi de submersibile de 
cât se prevăzuse prin legea delà 1905 pre­
cum şi alte cheltuieli indispensabile între 
cari întărirea coastei. (A. R.) 
* 
P r o g r a m u l c a m e r e i o t o m a n e . Programul 
camerei vestejeşte mişcarea reacţionară şi eveni­
mentele delà 13 Aprilie; relevează meritele şi 
eroismul armatei şi lui Sefket paşa, graţie cărora 
s'a restabilit regimul constituţional mai solid 
decât înainte. In ce priveşte turburàrile delà 
Adana care sunt atribuite aceleiaşi mişcări pro­
vocatoare ca şi mişcarea reacţionară din Constan­
tinopol, vinovaţii ori cari ar fi ei vor fi cu seve­
ritate pedepsiţi şi în mod exemplar. Valiul 
din Adana şi metesariful Djebeliberechet au fost 
revocaţi; ordinea a fost restabilită; obiectele ră­
pite vor fi înapoiate în mod treptat; se acordă 
ajutoare medicale şi băneşti. Programul anunţă 
trimiterea unei comisii mixte, şi defineşte însărci­
nările şi spune că autorităţile din provincii au 
primit instrucţiuni categorice de a ţine gata în 
în locuri convenabile trupe suficiente. In ce pri­
veşte situaţia financiară deficitul care era la în­
ceput de mai mult de şase milioane a fost redus 
prin economii la 3,800.000 lire şi e cu neputinţă 
a fi redus mai mult în ce priveşte cheltuelile, 
însă este posibil a spori încasările profitând de 
sporul progresiv al unor venituri, şi stabilind cel 
mai bun sistem de impozite. Marele vizir speră 
că nu va cere un nou împrumut şi anunţă că 
veniturile extrabudgetare vor fi afectate la per­
fecţionarea armatei şi marinei ; budgetul respectiv 
va fi pus parlamentului. Programul anunţă proiec­
tul relativ ia serviciul militar iar în cursul săptă-
mânei proiectul reorganizării administraţiunii şi 
mai ales reforma sistemului de recrutare al func­
ţionarilor. 
Marele vizir cere votarea legei presei, a întru­
nirilor şi a asociaţiunilor. Dânsul este părtaş al 
libertăţii presei însă nu presei egoiste şi anti­
patriotice. 
In ce priveşte politica externă zice: Vom urma 
relaţiunile noastre cu străinătatea pe temeiul unei 
absolute sincerităţi, pâstrându-ne interesele şi 
drepturile noastre de azi, evitând conflictele cu 
străinătatea. Vom putea de aci înainte să consa­
cram silinţele noastre la realizarea reformelor. 
După critica programului cabinetului, un de­
putat musulman a cerut explicaţiuni asupra vi­
novaţilor din revolta deia 13 Aprilie. Grecul Bus-
sios a pronunţat un violent rechizitoriu în contra 
cabinetului, a ridicat afacerea mitropolitului din 
Drama şi a cerut trimiterea cabinetului în faţa 
consiliului de războiu. Preşedintele i-a luat cu­
vântul, după care camera a dat cabinetului un 
vot de încredere cu 191 voturi contra 5. 
Ministrul de interne Ferid a cetit programul 
şi în senat care a votat în unanimitate încrederea 
în guvern. 
Un dar al familiei Mocionyi 
pentru şcoala de fete română 
din Arad. 
Doamna Letiţia Oncu, viceprezidenta > Reu­
niunii femeilor române din Arad« a primit 
zilele acestea un dar generos din partea 
distinsei familii Mocioni, pentru şcoala de 
fete română din Arad. 
D. Anton Mocioni de Foen a dăruit 
2000 cor. Familia de Mocioni Capolnaş, 
1000 coroane. 
D. Petru Ionaş, 200 cor. 
Ne bucurăm din toată inima de darul 
acesta generos al distinsei familii Mocioni. 
El este o dovadă, că tinereţe odrasle ale 
distinsei familii Mocioni sunt inspirate de 
aceleaş ideale ca ale nemuritorilor lor stră­
buni şi că acum iau dânşii tradiţia fami­
liară reprezintată până aci prin marele lor 
unchiu Alexandru. 
Fie ca pilda lor frumoasă să afle mulţi 
imitatori, ca măreţul scop să poată lua cu 
o zi mai nainte fiinţă. 
Mare d e m o n s t r a ţ i u n e e n g l e z ă pen­
tru pace. Din Berlin se anunţă că în 15 
Iunie vor sosi vre-o 30 de deputaţi englezi 
din diferite fracţiuni politice cu un număr 
oare care de reprezentanţi ai muncitorimii. 
Toţi manifestanţii aceştia vor fi însoţiţi de 
femeile lor. Scopul manifestaţiunii este de a 
afirma voinţa lor pentru menţinerea păcii 
internaţionale precum şi pentru o înţelegere 
între Germania şi Anglia. Afară de aceasta 
parlamentarii englezi vor să studieze întoc­
mirile economice ale Berlinului. Aici s'a 
constituit un comitet de recepţiune, din care 
fac parte, între alţii: ministrul Berlepsch, 
ambasadorul Holleben, primarul Kir şi mai 
mulţi deputaţi din Reichner, doi vice-pri-
mari, precum şi deputaţi 
Masac re l e d in Adana . Legaţiunea impe­
rială turcă comunică ziarelor o notă i;in care 
extragem următoarele: 
Câte-va ziare din Europa precum şi comitetele 
armeneşti au făcut cu privire a recentele eveni­
mente din v laeiul Adana publicaţiuni, tinzând a 
arunca odiosul asupra actelor guvernului consti­
tuţional ottoman. 
S'a vorbit de 20.000 şi chiar de 30.000 vic­
time armeneşti, pe când în realitate n'au fost 
decât cel mult 4000. S'a cercat a se imputa nu­
mai musulmanilor răspunderea acestor acte la­
mentabile, pe când după mărturiile şefilor comu­
nităţilor creşt ne din Mersina şi din Adana, creş­
tini şi musulmani împart răspunderea. 
Turburările s'au născut şi au progresat, fiindcă 
au lipsit trupe îndestulătoare la faţa locului şi 
din pricina întârzierei la îmbarcarea lor. Guver­
nul şi în special ministrul de interne, şi au fă­
cut datoria în această întâmplare. Apoi s'au ce­
rut 30.000 de lire turceşti delà Camera turcească, 
pentru a fi împărţite ca ajutor victimelor fără 
deosebire de rasă şi de religiune şi înainte de 
s'a votat suma, s'a trimis 10.000 lire turceşti ca 
acont. Afară de aceasta s'a luat toate măsuri 
pentru a da adăpost, haine şi hrană tuturor ace­
lora cari au suferit de turburări şi au nevoie de 
a fi ajutaţi. 
De altă parte curtea marţială instituită la 
Adana e compusă din ofiţeri din armata Rume-
liei cari vor pedepsi în mod exemplar pe vino­
vaţi şi pe instigatorii scenelor sângeroase ori 
cari ar fi poziţiunile lor sociale. 
Comunicatul termină cerând ca cei cari au fost 
înşelaţi să revină la realitate dacă nu vor să dea 
o pildă de rea credinţă. 
l i 
Azi au ieşit în publicitate câteva amă­
nunte despre cursul consiliului de miniştri 
de ieri. Se zice că aici ar fi fost vorba de­
spre un nou program al guvernului. Con­
form acestui program Austro-Ungaria apare 
în afară ca un teritoriu unitar, iar în lăuntru 
cele două părţi ale dinastiei vor fi despăr­
ţite prin bariere vamale. In schimbul acestei 
concesiuni, majoritatea camerei se obligă 
să prelungiască privilegiul băncii comune. 
Chestiile militare se vor rezolvi pe baza 
elaboratului comisiunii de nouă. 
Dacă acest program va putea să fie apro­
bat de kossuthişti, şi mai ales de Viena, nu 
se ştie. Wekerle va fi primit azi în audienţa 
de M. Sa şi va cere cu această ocazie în­
voirea suveranului. 
Wekerle în Viena. 
Din Viena se anunţă : Primul ministru We­
kerle a petrecut ieri îna nie de prânz în paUul 
unguresc, având de-a rezolvi mai multe afaceri 
curente. La ora 11 Wekerle s'a dus la ministerul 
de externe unde a avut o consfătuire lungă cu 
baronul Aehrenthal. Din această convorbire, We­
kerle s'a putut convinge, că noul său program 
nu e primit cu simpatie de cercurile politice vie-
neze. Căci chiar dacă guvernul austriac ar ob­
serva o ţinută mai puţin energică, camera din 
Viena se va dovedi totdeauna ostilă oricărui fel 
de concesiuni ungureşti... 
Azi primul ministru va fi primit în audienţă 
de cătră M Sa. 
Despre această audienţă, Justh s'a rostit astfel: 
Wekerle va trebui să i declare M. Sale, că e za­
darnică orice încercare de fuziune. M. Sa 
va fi nevoit să înceapă acum negocierile cu par­
tidul independist. Dar fireşte, partidul nostru nu 
va întră în nici un fel de tratative, până nu i-se 
va împlini postulatele cu privire la banca auto­
nomă. 
Eu cred, că dacă M. Sa nu se va hotărî si 
vie acum la Budapesta, cabinetul actual îşi va 
înainta din nou demisia, aşa că după Rusalii va 
izbucni criza cu o şi mai mare putere. 
O clipă istorică. 
Rezumăm articolul plin de sfaturi bune şi 
drepte la adresa dinastiei şi cercurilor conducă­
toare din Viena, datorit corespondentului vie-
nez al ziarului »Rigaer Tageblatt«. 
»S'ar părea că pacea externă a monarchiei e 
asigurată pe mai multă vreme, pacea externă, 
căci cea internă nu poate să prindă rădăcini până 
când nu va fi zdrobită atotputinţa oligarhiei ma­
ghiare şi prin aceasta ridicată coroana la ade­
văratul ei prestigiu*. 
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Oligarhia maghiară numai aşa va putea fi ni­
micită politiceşte, dacă va fi chemată în cadrele 
largi a le constituţiei, mulţimea strivită a naţio­
nalităţilor, care să controleze şi să dea directive 
in politica ţării. Pânăcând puterea latentă a na­
ţionalităţilor oprimate de domnia volnică a ma­
ghiarilor, va rămâne şi pe mai departe ascunsă, 
orice năzuinţă de Austrie-mare va dăinui ca un 
vis gol. 
Toate partidele maghiare fără deosebire sunt 
duşmane mai mult sau mai puţin declarate Au-
»i şi c roanei. Kossuth, Apponyi, Andrássy 
ŢTisza sunt oameni cu firme deosebite, dar cu 
xeieaşi intenţiuni. 
Dinastia e datoare în această clipă istorică să 
numai piardă vremea cu târguieli mărunte, ci 
să păşească energic faţă de oligarhii perfizi im­
punând votul universal, fără restricţii. In aceasta 
zace mântuirea. 
P r o g r a m u l n o u l u i g u v e r n . 
iNeues W . Tagblatt« din Viena spune că dd. 
tterle, Andrássy, Apponyi şi Kossuth au în­
tocmit un nou program pe care 1 prezintă M. 
Sale. Baza noului program e ca să se formeze 
p nou partid care să alcătuiască majoritatea 
pilamentară. 
Й care ar fi programul acestui nou partid : 
I. Prelungirea concesiunii băncii naţionale 
tffliune până la anul 1917 sau eventual 
pe 2 ani. 
1 începerea plăţilor la banca austro-
ungare. 
I Înfiinţarea barierei vamale pe anul 1917 
intre Austria şi Ungaria şi contingentarea 
Încasărilor vamale la câte 60 de milioane 
pentru fiecare stat. 
4. Desfacerea impozitelor de consum pe 
blocul celorlalte impozite. 
5. Reforme militare. 
Afacerile economice s'ar aranja numai 
"oir'o comună învoială cu Austria. Suvera­
ni nu va putea deci admite decât hotă-
iri aprobate şi de Austria, 
Cât pentru concesiile militare ar fi ace­
lea: Limba de contact ungurească, drape­
lul, emblemă, pajură şi stampila ungurească. 
Ziarul din Viena adaugă că nu e pro­
bi ca împăratul — să aprobe acest pro­
fim. 
A R A D , 26 Mai n. 1909. 
- f Eugeniu V o i n e s c u . O pierdere 
pentru arta română. Pictorul Eugeniu Voi­
nescu, singurul care a dat picturii româ­
neşti marine studiate şi pline de înţelegere, 
de poezie, a murit în Bucureşti, la vrâstă 
înaintată. Voinescu era fiul consulului grec 
É laşi. El însuşi a fost consul la Odesa, 
unde a cunoscut şi frumuseţa măreaţă a 
ilarii Negre şi dibacea ei înfăţişare în pân­
zele unui Aivasovschi. 
Era căsătorit cu fiica poetului Gh. Sion. 
Voinescu era o fire blândă, o natură aleasă 
a un fin simţ pentru frumseţă, un om de 
o societate plăcută. A-1 întâlni era o plăcere 
pentru toţi acei cari ajunseseră cumva în 
legătură cu viaţa isolată a acestui om de 
o sănătate şubredă, cu sufletul jignit de ne­
dreptăţi, oficiale şi particulare, care i-s'ar fi 
putut cruţa. Tablourile lui sunt risipite. O 
plajă, un val de mare, o noapte de furtună 
«află la mine şi ele-mi vor aminti pe 
omul amabil şi bun care mi-le-a dăruit. 
(>Neamul Românesc*) N. Iorga. 
- 0 serbare şcolară sătească î n Roma-
ín Duminecă 17 c. la orele 9 seara se va da 
în saloanele şcoalei din comuna Herăşti (Ilfov) 
o mare serbare cu teatru şi coruri şcolare, al 
cărei produs va fi întrebuinţat în scop cultural 
şi de binefacere. Se vor cânta bucăţi muzicale 
pe 2 şi 3 voci, se vor recita poezii din Eminescu, 
Traian Demetrescu, I. Petun Pincio, Petică, Bel-
diceanu şi Elena Farago şi se vor juca piesele: 
»O şezătoare ia sat* în 2 acte de Luncan şi 
Mugur; actul al Il-lea din »Licuriciul« localizare 
din franţuzeşte şi » Barbu Lăutarul « cântec co­
mic într'un act de V. Alexandri. Serbarea este 
pusă subt patronajul dlui I. I. Niculescu-Doro-
banţu, prefectul judeţului. 
— R u g a r e . Domnii autori de cărţi morale-
instructive, scrise la înţelesul tinerimei noastre, 
sunt rugaţi a trimite, câte un exemplar pe seama 
bibliotecii ucenicilor (şăgârţilor) de pela mese­
riile din Timişoara pe adresa subscrisului. Timi­
şoara, Emeric Andreescu înv. în pens. 
Timişoara-Fabric Muzslay Gasse. 23. 
f G h e o r g h e O l t e a n u , fratele răposatului epi­
scop de Lugoj şi Oradea-mare, unchiul dlui no­
tar public reg. Fabiu Rezei şi al d-nelor Gaiţa 
din Făget şi Sabina Florescu din Lugoj, a înce­
tat Joi seara din viaţă în respectabila etate de 80 
ani după îndelungate şi grele suferinţe. înmor­
mântarea s'a făcut Sâmbătă în Lugoj. 
— O l in ie de nav iga ţ iune 'ameri­
cană între Berl in şi Braşov . Şeful sta-
tului-major Konrad von Hötzendorf a ex­
pus împăratului Wilhelm II, când a fost acesta 
la Viena, planul înfiinţărei unei linii aieriene, 
ce va să se inaugureze cât mai repede, între 
Germania şi Austria. Conform acestui plan 
proiectata linie va avea următoarele staţiuni 
principale: Hamburg, Berlin, München, Viena, 
B.-Pesta, Braşov. Intre aceste staţii de pri­
mul ordin, vor fi şi alte staţiuni secundare. 
împăratul a promis că va studia planul 
acesta când va fi la Berlin. 
— Alegere d e p reo t . Primim din Cavna ur­
mătoarele rânduri : In 16 Mai a fost alegerea de 
preot în Tauţ pentru a IIa parochie vacantă, ale-
gându-se absolventul de teologie Aurel Borza. 
Sperăm că se vor îndrepta toate şi acolo deoarece 
şi părintele local nu-i contra. Ii poftim că turma 
ce şi-a câştigai, să o păstreze la mulţi fericiţi 
ani în pace. 
— P e n t r u p ă s t r a r e a p ă m â n t u l u i r o m â ­
n e s c Primim următorul act de mulţămire. 
D. Gheorghe Morariu înv. în pens. locuitor 
în Arad voind a-şi vinde pământul aflător în 
comuna noastră Mândruloc a stat în târg cu 
consătenii mei, iar în sfârşit ne aflând cumpără­
tori între dânşii, cu nemţi din Glogovaţ cu cari 
apoi au şi legat un contract interimal. Mai târ­
ziu asigurându-rni institutul de credit »Victoria« 
împrumutul necesar i-am oferit şi eu un preţ mai 
mic cu 800 coroane ca nemţii. — D. G. Morariu 
pe lângă diferinţa aceasta însemnată adecă pe 
lângă pierderea sumei notată totuşi voind, ca pă­
mântul să rămână şi mai departe în proprietate 
românească a primit ofertul meu. Pentru fapta 
şi intenţiunea aceasta nobilă vin şi pe calea acea­
sta a-i mulţămi dlui G. Morariu totodată şi M. 
On. Direcţiuni a băncii >Victoria«, care prin 
acordarea împrumutului necesar mi-au dat posi­
bilitatea să ajung în posesiunea averii acesteia 
frumoasă. Mândruloc, la 25|V 1909. Cu deose­
bită stimă Oheorghe Nedescu, econom. 
— Să n u o m o r i , acesta este titlul unei bro­
şuri scrisă de Tolstoi în toamna trecută. Mustră 
în ea pe ţar şi guvern pentru prea multe con­
damnări Ia moarte. A fost tras în cercetare edi­
torul, dar bătrânul scriitor a cerut să fie adus 
el pe banca acuzaţilor deoarece el e autorul. 
Guvernul e în mare încurcătură şi se teme de 
întinsa popularitate a lui Tolstoi — stăpânitorul 
mai multor suflete, decât bietul batiuşca, Nicolaie 
Nicolaevici al doilea. 
— Cit im în z i a r e l e d in Bucureş t i că Du­
minecă 10 c. a apărut primul număr din organul 
naţionalist »Lumina«, subt conducerea unui co­
mitet studenţesc. Sumarul foarte bogat şi intere­
sant ne face impresia unei gazete serioase. Noi 
nu am primit încă ziarul acesta. 
— De là T e a t r u l N a ţ i o n a l d in B u c u r e ş t i . 
Epirând mandatul a patru membri din comitetul 
teatral, direcţiunea generală a Teatrului Naţional 
a procedat Ia complectarea comitetului. Dintre 
membrii al căror mandat a expirat a fost numit 
din nou d. St. Sihleanu. In celelalte locuri au fost 
numiţi dnii I. Miclescu autorul » Mamei « şi al 
»Jertfei« şi distinsul prozator I. Al. Brătescu-
Voineşti, deputat. Locul al patrulea n'a fost încă 
complectat. 
— E x c u r s i u n e ş c o l a r ă . Ni se scrie din 
Pecica : Peste 250 elevi ai şcoalelor româneşti din 
Pecica, subt conducerea învăţătorilor: Stefan 
Roja, Efrem Hedeşan, Petru Russu, Elena Roja 
şi Elena Bugarina, Sâmbătă în 9/22 Mai a. c. au 
făcut o excursiune la sf. Mănăstire Hodoş-Bo-
drog, unde au fost întimpinaţi în sunetul clopo­
telor, în absenţa I. P. C. Sale Arhimandritului 
Augustin Hamzea, de cătră Cucernicia Sa Iero-
monachul Ignatie Marcu, urmând apoi sevârşirea 
slujbei de ploaie tot prin Cuvioşia Sa. Li-sa 
arătat şi explicat elevilor toate minunăţiile şi în-
semnătăţile Mănăstirii. După ameazi, inspiraţi de 
duhul Mănăstirii şi de cele văzute cu inimile 
înălţate s'au rentors toţi cătră casă. 
— I m p ă r a l u l W i l h e l m la m a n e v r e . La 
manevrele mari din ăst-an cari se vor începe în 
8 Septemvrie şi se vor sfârşi în 11 va lua parte 
ca oaspe al M. Sale Francise Iosif şi împăratul 
Wilhelm. Cartierul domnitorului nostru şi al sta­
tului major anul acesta vor fi laolaltă şi anume 
în castelul contelui Harrach din Grossmeseritsch 
în Moravia. Grossmeseritsch se află situat pe o 
ridicătură stâncoasă şi domină platoul Oslawa, 
Castelul are însemnătate istorică. Grossmeseritsch 
are 6000 de locuitori toţi bohemi. In locurile 
acestea se găsesc şi urmele românilor de odi­
nioară din Moravia pe cari le-a descoperit T. 
Burada şi alţii 
— G r a ţ i a r e a g e n e r a l i l o r S tösse l şi Ne-
b o g a t o v . Cu prilejul aniversarei a 40-a a naş-
terei sale, Ţarul a graţiat pe generalul Stössel şi 
amiralul Nebogatov, condamnaţi după cum se 
ştie în urma războiului ruso-japonez. Amândoi 
au părăsit
 £fortăreaţa Peiro-Paviovsc. Generalul 
Stössel a asistat apoi la un serviciu divin ofi­
ciat în biserica fortăreţei pentru a se ruga pentru 
ţar. Ambii generali au declarat că au fost bine 
trataţi în închisoare, au avut camere confortabile, 
lumină, tratament şi cărţi bune. 
— Vizita s t u d e n ţ i l o r bu lga r i . 150 de 
studenţi bulgari delà universitatea din Sofia au 
venit în capitală pentru ca să viziteze pe colegii 
lor din Bucureşti. 
Studenţii bulgari au sosit Luni 24 Mai n. Ia 
orele 8 dirn la Giurgiu, unde au fost salutaţi de 
autorităţile locale şi de o delegaţie a studenţilor 
din Bucureşti în frunte cu dd. Anghel Adamescu 
şi Ducescu. Oaspeţii bulgari au fost primiţi cu 
mare căldură. Ei au sosit Ia Bucureşti la orele 
10 şi 25 minute. Tinerimea universitară română 
i-a primit Ia gara de nord cu mare entu­
ziasm. 
Intru întimpinarea lor a mai venit, având în 
frunte muzica militară drapelurile societăţii stu­
denţeşti. 
Excelentul cor al seminarului central a acom­
paniat pe studenţi. 
După scoborîrea din tren, s'au ţinut discursuri 
entuziaste, întâi a vorbit studentul român d. Por­
tocala, apoi studentul bulgar Kadenoff în limba 
bulgară şi studentul bulgar Teneff în limba ro­
mână; cel din urmă, posede foartej bine 
limba română şi este conducătorul excursiunei. 
Muzica militară a cântat »Sumi Marita« şi 
» Trăiască Regele«, în mijiocul unui entuziasm 
general. 
Cortejul acesta frumos şi impozant a parcurs 
apoi străzile Griviţei şi Victoriei întorcându-se 
la universitate. 
Pe tot parcursul drumului pavoazat cu drapele 
româneşti şi bulgăreşti, oaspeţii bulgari au fost 
primiţi cu căldura şi aclamaţi de mulţimea de 
popor. înaintea palatului regal studenţii bulgari 
au făcut lungi ovaţiuni. 
Studenţii bulgari şi suita lor au luat dejunul 
a şcoala militară de infanterie şi cavalerie, unde 
au fost primiţi cu mare ospitalitate. 
După amiazi au vizitat oraşul. Seara s'a dat 
un mare banchet în onoarea lor în grădina Bra-
gadir. 
— încă un atentat asupra unui învăţă­
tor ungur. Ziarele ungureşti scriu despre un 
atentat nou săvârşit contra învăţătorului ungur 
Hild László în comuna Nikinc din Croaţia. Iată 
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ce s'a întâmplat: învăţătorul — spun ziarele — 
sculându-se în miez de noapte a găsit geamul 
deschis şi spart. Curajos, cum e ungurul delà 
fire, a împuşcat în întunerec, dar atentatori ca'n 
palmă. S'a dus apoi la primărie şi-a făcut arăfare 
contra făptuitorilor necunoscuţi. Nevasta lui Hi d 
s'ar fi bolnăvit de frică. învăţătorul a cerut delà 
societatea »Iulian-egyesület« care întreţine şcoalele, 
ca să fie permutat. întâmplarea aceasta e posibilă, 
dar e mai probabil că învăţătorul se recomandă 
în atenţiunea guvernului unguresc ca martirul 
maghiarizării. 
— S p â n z u r ă t o r î l e d in C o n s t a n t i n o p o l . 
Guvernul otoman a făcut să se răspândească 
printre populaţia din Constantinopol şi din toată 
Turcia, gravuri ce reprezintă spânzuraturile în 
cari şi-au găsit moartea partizanii fostului sultan. 
Scopul e de a înfricoşa pe aderenţii fostului 
sultan. 
— E x p e r i e n ţ e cu b o m b e l u m i n o a s e . La 
Toulon în Franţa s'au făcut mai multe expe­
rienţe cu bombe, numite granate luminoase. In-
venţiunea cea nouă seamănă cu bombele delà 
focurile de artificii, numai că ele lumineză atât de 
puternic, în cât se pot zări pe mare, manevrele 
vaselor până la o distanţă de 16 miluri. Expe­
rienţele s'au făcut în prezenţa generalului Delà 
Motte. 
— Medic a c u z a t cu t r ă d a r e d e p a t r i e . 
Acum două luni doctorul sârb Milan Miladino-
vici a fost arestat în Zagreb în urma unei de 
nunţări, pentrucă ar fi făcut propagandă sâr­
bească şi pentru contrabandă de arme. Autori­
tăţile milita re din Peterwardein îl vor judeca, pro­
curorul Insa nu-1 poale preda acestor autorităţi, 
pentrucă nu dispune încă de toate probele ne­
cesare pentru dovedirea »crimei« d lu i Miladino-
vici. 
Sâmbătă procurorul i-a făcut d lui Miladino-
vici a doua oară perchiziţie domiciliară, dar nici 
arme nici bombe n'a găsit. Cu toate acestea, 
e probabil că doctorul va fi pedepsit. 
— Fami l i a K a r d o s a d i s p ă r u t . Ieri a în­
ceput la tribunalul din Budapesta pertractarea 
murdăriilor familiei Kardos, despre care scrisesem 
şi noi la timpul său. Tribunalul a achitat pe 
toţi membrii familiei. Lucru ciudat însă, cá la 
proces nici unul nu s'a prezentat. Agenţii secreţi 
ai poliţiei i-au căutat în toate părţile, dar zadarnic 
căci nu i au găsit, pentrucă ei au dispărut din 
Budapesta în loc necunoscut. Apărătorii singuri 
au declarat, că nu ştiu unde se află Kardoseştii 
şi istfel se crede, că folosindu-se de libertate 
sau mai bine zis abuzând de libertate, au fugit 
cu toţii. Cu toată achitarea, fuga lor este un 
indiciu suspect. 
— O a s c e n s i u n e a i e r î a n ă ne reuş i t ă . Din 
Viena se anunţă că Duminecă s'a încercat o as­
censiune cu aeroplanul lui Wright, în faţa unui 
public foarte număros. Aeronautul Le Gagneux 
a încercat de trei ori să se înalţe dar n'a reuşit. 
Publicul l'a rîs aplaudându-1 în mod ironic. 
X T o t felul d e ch ip iu r i mi l i t a re şi de alte 
uniforme, apoi eis căi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate proprii. 
Weber Pál, măiestru specialist pentru confecţio 
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) Fő uteza. 
Concert, petreceri. 
— Reuniunea de cântări şi muzică gr. or. rom. 
din Varadia aranjază Duminecă la 17|30 Mai 
1909 (în ziua de Rosalii) o reprezentaţiune tea­
trală urmată de concert şi dans în grădina dlui 
Baron Baich, aflătoare lângă piaţa mare. 
Programul: 1. »Motto«, cor. bărb. 2. »Patriei 
şi Fraţilor mei«, cor mixt de Costescu, acom­
paniată de fanfara Reun. 3. »Pui de lei«, cor 
mixt de Vidu. >Iancu Jianut dramă în 4 acte şi 
4 tablouri de Milo. 
£ e o n o m i e . 
Comerciul extern al României. După 
statistică comerciul extern al României a 
atins aproape miliardul, însumând cifra e-
normă de lei 984,836.131. Din această sumă 
exportul face 553,927.016, iar importul 
422,115.125, deci e x c e d e n t u l este de 
131,812.891. In comerciul lumii România 
ocupă locul al şaselea, înaintea Austro-Un­
gariei, a Spaniei etc. Semn bun! 
Târgu l d e b u c a t e d in A r a d u l - n o u 
Ploaia binecuvînta tă de astăzi venită, aşa zicînd, în 
u l t ima oră mai înseninat sufletele e c o n o m i l o r îngr i -
raţi şi trişti de soarta recoltei. Dreptaceea preţur i le d e 
astăzi sunt mai mici ca d e altă dată. 
25 Mai 1909. 
S'au vândut azi : 
grâu 200 Dim. . . 1">-
cucuruz 400 mm. . 7-20— 
secară 9 -80-
ovăs 8-:0 — 
orz 8-
Preţurile sunt socoite in coroane şi după 50 klg. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Grâu pe Mai 1909 
Grâu pe Oct. 
Secară pe Oct. 
Cucuruz pe Mai 
Cucuruz pe Iul 
Ovăs pe Mai 
Ovă s pe Oct. 
Rapiţă pe Aug. 






16 .50-15 32 
15.02-17.16 
30 .80-31 — 
ÎNCHEIEREA la 1 ORA şi jum. : 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa 30 K. 31 K. 45 fii. 
Din comitatul Albei ----- 29 > 70 31 • 15 > 
De Pesta — 29 » 80—31 » 20 > 
Bănăţenesc 30 » 31 > 40 » 
DeBacica— - — 30 > 31 > 40 » 
Secara de calitatea I 20 > 15 20 > 35 » 
Secară de calitatea mijloc. 20 » 05 • 20 » 15 i 
Orzul de nutreţ,cvaíit. 1. 17 > 8 0 - 1 8 » - » 
» . calítaUá a II. 17 > 40—17 » 70 > 
Ovăs » » I. 1 8 * 18 » 30 i 
» > > Ü. 15 » 50—15 * 90 » 
Cucuruz 15 . 60—15 » 70 » 
Tărâţe 11 » 3 5 - 1 2 > 50 » 
BIBLIOGRAFII. 
D i c ţ i c n a r u i n u m i r i l o r d e loca l i tă ţ i cu p o ­
p o r a ţ i u n e r o m â n ă din U n g a r i a , compus din 
încredinţarea »Asociatiunii pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului roman« de Silvestru 
Moldovan şi N. Togan. Se vinde la toate libră­
riile. Preţul: 5 cor. 
Această lucrare de mult reclamată de trebuin­
ţele zilnice, apare în editura »Asociaţiunii< şi are 
următoarele părţi: Partea I cuprinde toate numi 
rile localităţilor din Ungaria, în care se găseşte 
poporaţiune română, la fiecare localitate se in­
dică numirea românească, apoi cea oficială (ma­
ghiară) şi dacă există, cea germană. Se arată 
dacă e comună mare sau mică etc., sâ spune co­
mitatul şi cercul administrativ şi numărul locui­
torilor după naţionalităţi, pe baza recensământu­
lui din 1900. 
Partea H-a cuprinde numirile maghiare (oficiale) 
ale localităţilor, precum şi cele corespunzătoare 
române, iar partea a III a cuprinde numirile ger­
mane şi cele corespunzătoare româneşti. 
Autorii şi-au dat silinţa să fie cât mai con-
ştiinţioşi în alcătuirea lucrării şi putem spune 
cu bucurie c'au reuşit să ne delà o lucrare bună 
şi folositoare, pentru care cu toţii Ie datorăm 
recunoştinţă. 
Dicţionarul poate interesa şi cercurile ştienţi-
fice, pe filologi, geografi, istorici etc. pentru cer­
cetările cărora de sigur le va face bune servicii. 
A apărut în » Biblioteca pentru toţi« No. 448 
In faţa Ghilotinei de Turghenieff, traducere din 
ruseşte de Dr. Duscian. Preţul 30 bani. 
Această povestire, tradusă în toate limbile a 
făcut epocă şi e considerată ca una din scrierile 
cele mai sugestive, mai emoţionante şi care ne 
dă mai mult de gândit. 
De vânzare la mai toate librăriile din ţară. 
Catalogul complet al acestei »Biblioteci peni 
toţi«, care cuprinde peste 450 de numere, I 
brăţişând din toate ramurile ale iiteraturei, Şliin 
popularizată, Pedagogie, Nuvele, Romane, e 
a se cere la Librăria Editoare Leon Alcalay, 
Bucureşti şi la librăria Tribunei în Arad. 
•»Revisia Teologicul, organul pentru ştiinţa 
vieaţa bisericească cu următorul sumar: Este i 
ligiunea o invenţi a preoţilor ? Dr. N. Bălan. I 
serica şi catehizarea. Dr. G. Ciuhandu. B. S 
noza şi Panteismul I. Broşu. Românii şi Rute 
în biserica gr. or. din Bucovina. R. Cândea. Í 
nitatea din botez. Preotul P. Moruşca. Predica 
Dumineca pogorârei sfântului Duh. V. Predeal 
Viaţa Bisericească: Din biserica noastră: Sini 
dele; Sinodul arhidiecezan ; Sinodul eparhial 
diecezei Aradului; Sinodul eparhial delà Cari 
sebeş; Concentrarea seminariilor noastre. Obs 
vatori. Din biserica României: 
Noi episcopi: Proiectul privitor Ia modificat 
legii bisericeşti ; P. C. Sa părintele arhimand 
luliu Scriban ; N. B. Mişcarea literară, A. C. 
C. şi N. B. Informaţiuni, N. P. I. Scnban, Ora 
A C. Tipicul cultului religios, Cantor. 
Redacţia şi Administraţia: Sibiiu, strada 
senfels, 11. 
* 
Au sosit şi se află de vânzare Ia librăria >! 
buna« următoarele cărţi : 
Poveşti de Ioan Slavici cor. 150 plus 10 i 
Două Neamuri, ediţia ll-a de C. Sandu AU 
cor. 1 50 plus 10 fii. 
Pe Plaiu, schiţe delà ţară de Ion Ciodrl 
cor. 1-50 plus 10 hi. 
Taina, de N. N. Beldiceanu cor. 1'50 plus 
fileri. 
Opere complete vol. III. AI. I. Odobescu 
1 50 plus 20 fii. 
Din Bibi »Minervei« au apărut şi costă 30 
bucata plus 5 fii. porto următoarele: 
No. 25 Catechismul Bisericei Buddhiste 
Miazá-zi trad. de Gr. Goilav. 
No. 26 Niverneza de A. Daudet trad. de 
Bărseanul. 
No. 27 In Ţara Fachirilor traducere de ft 
lae Pandelea. 
No. 28 Colomba vol. I. t-aducere de Nat 
Iosif. 
No. 29 Colomba vol. II. traducere de Nat 
Iosif. 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Sava, 
»Tribuna« institut tipografic, Nich in şi co: 
100 bucăţi d e corecte 
(propise de examen) pe hârtie calitateaj 
mai bună 90 fii., 1000 buc. 8 cor. 
Porto poştal la 100 buc. 30 fii., peste 10 
buc. până la 600 buc. 72 fileri. Toc >Hij 
ladás* pentru corecte, cu care singur 
poate lega fiecare corectele, cu porto 
tot 1 cor. 40 fii. — se capătă la libia 
Ingusz I. şi fiul, Arad. Nr. telef, 51| 
oJs aţa oje олэ wo a*& cţe еЛо ois 0Л9 ОТЛ oTe cîa aTs Л> o 
ä l l i s c h h o f " 
s a n a t o r i u 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l dr. Lahmancutoi 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e therapiei fisia 
şi d ie t i t ice , 1 o r ă şi j u m . depărtare iû 
Viena în regiune romantică şi sănătot 
Posta şi Telegraf: Mar ia Enzensdorf (bei Wie! 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie 
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
D r . Mar iu s Stürza,! 
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M 
Institut de credit şi economii, societate 
pe acţii în B U T E N I . 
Concurs 
Pentru îndeplinirea postului de contabil 
la institutul de credit şi economii »C O-
DRU L« în BUTENI (Butiyir) se «scrie 
concurs, cu termin incluziv de 8 Iunie 
st. n. a. c. 
Salarul Cor. 1600. Bani de cvartir Cor. 
І0 şi tantiemele statutare. 
Direcţiunea, 
Un tînaff» r o m â n 
caută aplicare stabilă pe lângă condiţiuni 
modeste în vreo cancelarie advocaţială. 
Cu amănunte serveşte administraţiunea. 
A V 1 Z î 
Din partea anei societăţi de asigurare bine 
acreditate se caută 
funcţionari voiajori 
lirsaţi în afaceri de asigurare, pentru serviciu 
titern (aclozitori), cari au relaţii cu cercuri 
mai bune, eventual domni solizi, cari doresc s ă 
se dedice acestei ocupaţiuni. — Oferte cu indi­
carea pretesiunilor sunt a se trimite subt inici-
alele »A. Z. 1000« ia a d m i n i s t r a ţ i a acestui ziar. 
A N U N Ţ . 
In cancelaria dlui Dr. Merő Samu, 
advocat în Boroşineu (Borosjenő) poate 
alla aplicare an scriitor sau un can-
tf/daf da advocat cu praxă. 
Cit atenţi la ii nu ii ! 
t'.i mai : 
mit fabrică 
: 4*stropi- : 
- tare — 
POLLATSEK A., Cze$léd. 
Recomandă fabricate le proprii de 
stropitoare »Kakoezi«, pe lângă cea mai 
deplina garantă. 
Revânzătoriior se dă rabat. 
Să ne ferim de orice imitaţii. 
Deja s'a deschis 
în A r a d , Andrássy-tér Nr. 20 
(lângă otelul Central) 
— f i l i a l a — — — 
primei fabrice de umbrele dm Timişoara 
unde se pot căpăta cu preţuri foarte moderate 
ambrele şi p l o i e r e foarte simple şi elegante 
Komodate pentru hainele de cele mai diferite 
colori, Tot aci se mai pot căpăta şi procura 
corsete m o d e r n e f r a n c e z e , cu preţuri 
moderate, pentru haine „ Princesse". 
Roagă binevoitorul sprijin 
Merkler Soma 
s : 
V o i e s t i 
să fi servit b'ne şi pe plac, apoi paseri ca­
nari, papagai vorbitori, petroşeli, peşti de 
anr, porumbi, găini de soia, păuni, iepur , 
câni de vânat şi de lux, pisice de Ang та, 
maimuţe îmblânzite, colivii etc. aparate 
brute, să alegi şi să cumperi numai dela vânză 
tor a de paseri de aici, « are de 10 ani se bu 
cură de cel mai bun rennme Dană le abi 
toate aceste, apoi şi cel mai bun nutremânt 
penra paseri iarăşi numai dela mine să-1 
cumpăraţi. Kuma> în depotul principal: 
Zagreb, I V l i r c o v i c , M a r i j e 
V a l e r i j e u l i c a I O . (Oda e separată 
pemra paseri cântăreţe). 
Eu vând numii exemp'are şi mărfdri de 
pr ma i-alitate, màrfcri slabe şi de puţin 
preţ n ;ci nu ţin. 
Prenrat la Amsterdam, la Viena de două-
ori, Bruxela, Londra, Marsiba, Paris, Zagreb. 
1000 epistole de recunoştinţă, ргезшп şi 
multe alte diplome. Expediez cu poşta ga­
rantând pentru marfă vie. 
ra 
Zénitiiul de gum 
deja după câteva zile s'a dovedi! 
prin mii de scrisori do recunoştinţă 
dovedeşte că 
specialitAţile (preservative) 
pentru d^me şi domni, inventate sub numele Zenith sunt 
cele mal de încredere, nu strică sănătatea, оѳеаее отЬ 
defectai erior de pana acum. 
Preţul- 1 duzină de Zénith pentru domni 8 cor., 
I bucata Zénith pentru dame 7 oor. 
La comanda va rugam ;ft fiţi atenţi la numele 
Zénith, căci numai atunci ѳ veritabil, dacă e provăzut 
ou mirea Zénith. — Se trimite în străinătate şi tn taré 
pe lângă cea mai mare discreţie, гѳзогя. şi cu rambursa, 
Agentura principală in Ungaria : 
DEUTSCH IZIDOR 
magazin de instrumente medicale şi pentru îngrijire» 
bolnavilor 






orologier şi mehanic 











lari, ochiane, termometre, baro­
mètre, gradator medical pentru 
căldură şi ferbinţală, gradator 
pentru spirt şi aier, 
precum şi tot felul de articlii pentru fotografiat 
şi primeşte repararea tuturor lucrărilor ce se ţin 





SIBIIU — NAGYSZEBEN 
Grosser- ii i ng 19. 
Atelier fotograf ic 
— de primul rang — 
aranjat dupa recerinţele 
cele mai moderne. 
Inmăriri după orice 
— icoană veche. — 
I I 
— In trei zile face manile — 
catifelate şi albe ca spuma. 
Marca înregis t ra tă . 
Acest conservativ al 
manilor , este c o m p u s 
din substanţe recunos­
cute d e şt i inţa cosmet ică 
modernă , ca ce l e mai 
b u n e şi inofens ive pen­
tru catifelarea şi îngri­
jirea mani lor şi întrece 
in efect, or ice alt pre­
parat d e acest fel . S e 
întrebuinţează cu mult 
succes contra roşeţei 
Preţul unui 
LEJ 
mani lor şi contra tuta* 
ror altor efecţiuni a p ie ­
lei mani lor . 
„Molly" este un re-
mediu exce lent pentru 
mani le cari s e o c u p i 
regulat cu lucrul d e 
c a s ă ; m o a i e p ie lea în 
scurt t imp şi dă mâni* 
lor o albeaţă foarte plă­
cută. 
flacon 1 cor. 
S e p r e p a r ă ş i s e v i n d e l a : 
Drougeria şi parfüméria 
NESTOR HANZÜ 
Arad, Weitzer Jánosutcza 2. 
Pag. 8 » T R I B U N A c Nr. 103 — 1909 
Misch & 
atelier de ghete. 
M e d i a ş — M e d g y e s . 
Lucra île mină ga ran ta i 
Ghete de şevro pentru <â«mni . . K i r — 
> » bex > > . K 11 * — 
» » şevre pt dame cu bumbi K 10*5® 
> » > > > cu şirete K 9 * 5 0 
Jumătăţi de şevre pentru dame . K 8 * — 
Ghete teri de muncit er i delà . K 6* 8 0 
Ghete de copii delà . . . . . K 3*— 
M a t e r i a l d t I-a c l a s ă . 
S ä n e 
S că este în interesai D-tre, dacă comandaţi — — 
c r e d e ţ i p 
coasa „Koronagyémánt" I 
C u c o a s a „ K o r o n a g y é œ a n t « 
ЦI bătută odată se poate cosi ziua întreagă şi deoarece e făcută din oţel-dia-
mant, coase rele san moi nn se gßsesc între ele. Pentru trăinicia fiecărei 
bucăţi garantăm. 
75 80 85 90 05 100 110 cm. La comande de 10 buc 
Preţul: 1 buc. 1-80 1*90 2-— 2-5Ю 2-40 2-40 2 6 0 cor. una se dă rabat. — 
Comandele se pot lace ptin trimit, banilor înainte sau pe lângă rambursa Ia 
L A M M « r A I T e » e t w n n n l# magazin de coase 
в П д j r e i I C S l W e r C R „Koronagyémánt" 
K a p o s v á r , F ő - u t c a 221 T . 
0 
m 
P r i m a f i r m a d e m o t o a r e s u d u n g a r à . 
S c h m e r e k şi S z a b ó 
<!> <§> Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14. <f> <|> 
Recomandă motoare mânate cu uleiu brut, benzin şî 
eu gaz de prima calitate, precum şi ori-ct* articlii teh­
nici, uleiuri instrumente şi maşini. Primeşte instalaţie 
de mori pentru 
măcinat. - Atelier 
de reparat propriu! 
Catalog de pretori 
se trimite gratuit 
— şi francat. — 
Cel elintaíu atelier «le pietri monumentale aranjat л 
cu putere electrica. = v i 
GERSTENBREiN TAMÁS és TÁRSA măiestru de monumente şi pietri de cimitir — 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 
Din pietri de mormânt magazina se află în 
Kolozsvár , Ferencz József-ut 25 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
T e l e f o n 6 6 2 . 




împletituri de sîrmă pentru garduri 
şi sîrmă pentru acoperiş, sape, lopeţi, 
coase şi seceri. Puşti şi revolvere, alice 
şi patroane. — 
de fier, tăietoare şi tnaţini de 
cucuruz. Jtiăjt si (Ufflpene. 
J O H . T E D E S G H I S Ö H N E , Temesvár 
Vorstadt Fabrik, Hauptgasse 17. 
— — — Telefon Nr. 71. — -
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 609 
І М 
pe moşi? ş i c a s e d e î n c h i r i a t din A r a d 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
âup* mărimea pumei împrumutate c u 4, 4V 4 , a-Vs» ^ 3 A 
şi 5%, рѳ langa aividendă de mijlocire şi amortizaţie de 
interese eorasptmzato&re până Ь valoare* é©» mal mare, 
Spese anticipative nu вшг, 1» dorinţa anticipez spe­
sele de Intabufore, convertez datoriile de interese mari. 
= Resolvare grabnică, serviciu prompt. = 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentant* pentru mijlocire» de împrumuturi a 
Institutului pentru credit funciar din Sibiiu 
pe teritorui comitetului Âr»d, orsşalui Ar»d, comitatului 
Bichls, Gyula, Ci»b&. 
ARAB, Karolina-utcza 8. (Casa propria) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar semsitori de afaceri abili 
şi demni de Încredere. 
І 
K a t z k y A n t a l 
atelier m eh an ic, magazin de maştol 
de cusut, biciclete şi gramofoane 
T e m e s v á r — B e l v á r o s 
jenöherczeg-u. 
Magazin principal de 
g r a m o f o a n e or ig inale , plăci 
cu preţuri foarte ieftine. 
Reparările se fac wpmttiiïiWtfiiillli^ 
Telefon c o m i t 692. 
©= 
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